










способствуют экономическому развитию и созданию новых 
технологий и товаров.
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Аннотация. В статье рассмотрена тема экологическо-
го предпринимательства, его основные факторы, направ-
ления; осуществление экологического предприниматель-
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Предпринимательство – это инициативная, связанная с хо-
зяйственным риском и направленная на поиск наилучших спо-
собов использования ресурсов деятельность, ведущаяся с це-
лью извлечения дохода и приумножения собственности [1]. 
Экология же представляет собой отдел биологии, изучающий 
взаимоотношения организмов и окружающей среды [2].
Таким образом, экологическое предпринимательство – про-
изводственная, научно-исследовательская, кредитно-финан-
совая деятельность по производству товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обе-
спечение сохранения и восстановления окружающей среды 
и охрану природных ресурсов [3]. Из определения следует, 
что экологическое предпринимательство стоит рассматри-
вать с двух сторон. С одной стороны следует рассмотреть 
социально-экологическую функцию данного вида предприни-
мательства, которая выступает как формирование благопри-
ятной среды обитания человека. С другой стороны следует 
отметить экономическую функцию, представляющую собой 
стремление к максимизации прибыли [4]. Таким образом, 
можно выделить два направления экологического предпри-
нимательства: деятельность по обеспечению экологической 
безопасности субъектов хозяйственной деятельности и фор-











Первое направление, деятельность по обеспечению эко-
логической безопасности субъектов хозяйственной деятель-
ности, включает производство оборудования по улавливанию 
загрязняющих веществ из выбросов и сбросов предприятий, 
ресурсо и энергосберегающего оборудования, техники для 
утилизации отходов производства и потребления, прибо-
ров и средств контроля компонентов природной среды, по 
экологической реабилитации нарушенных земель, по благо-
устройству окружающей среды.
Второе – формирование рынка экологических товаров и ус-
луг, представляющее производство и поставку экологически без-
опасных товаров, в том числе продуктов питания. Экологически 
чистые продукты, полученные без применения химических 
удобрений, кормов, ядохимикатов находят сейчас все боль-
ше приверженцев, как среди производителей, так и среди 
потребителей пищевой продукции. В мире отмечается следу-
ющая тенденция: потребители готовы платить больше за чи-
стые продукты питания [5]. Говоря о факторах, влияющих 
на уровень развития экологического предпринимательства, 
можно отметить форму собственности, наличие стимулиру-
ющих и административных регулирующих мер со стороны го-
сударства, влияние внешнего рынка, уровень экологической 
культуры и информированности менеджмента компаний.
Формы экологического предпринимательства могут быть 
разнообразными. Его виды: основное и дополняющее пред-
принимательство, по форме собственности и сфере деятель-
ности. Основное предпринимательство связано с экологиче-
скими требованиями и ограничениями. Оно включает в себя:
 – производство экотехники, оборудования, приборов и про-
чих устройств;
 – разработку новых малоотходных технологий, веществ.
Дополняющее предпринимательство подразумевает неэ-
кологичное производство, связанноес:
 – повторно-последовательным использованием свойств 
и качеств ресурсов;
 – утилизацией отходов (рециклирование);
 – мерами, способствующими увеличению извлечения по-
лезных ископаемых.
По сфере деятельности экологическое предприниматель-











(деятельность в сфере обращения), финансовое (кредиты, 
акции и т.п.), посредническое (экомаркетинг, экоинформация, 
консультативные услуги). 
Также можно выделить формы особо экологического стра-
хования, лизинга и т.п. Классификации предпринимательства 
по сфере деятельности могут быть и в сочетании друг с дру-
гом. Эффективность экологического предпринимательства 
можно определить на разных уровнях:
 – на уровне общества – занятость (возможно как увеличе-
ние, так и снижение), дополнительная продукция;
 – на уровне региона – использование вторич. ресурсов и т. д;
 – на уровне фирмы – получение дополнительной прибыли.
Эффективность экологического предпринимательства  это со-
поставление эффектов (экологического, социального и экономи-
ческого) и необходимых для их достижения затрат. Эффект пред-
принимательства может быть и в виде услуг [6].
В экологизации производства возникают новый виды 
данной сферы, которые приносят хорошие результаты. На-
глядным примером является экологизация производства при 
использовании отходов. Увеличивая реализацию товаров на-
родного потребления из отходов, производители уменьшают 
платежи за загрязнение и размещение отходов, предотвра-
щают ущерб окружающей среде, а также получают дополни-
тельную прибыль, так как используется дешевое вторичное 
сырье. Кроме того уменьшаются затраты на добычу первич-
ного сырья. Эффекты предприятия и потребления населе-
ния, а также эффекты в сопряженных производствах и отрас-
лях и социально-экологический эффект складывают эффект 
использования отходов.
По мнению экспертов, рынок экологических товаров и ус-
луг является весьма емким и одним из самых динамично 
развивающихся в мире. Несмотря на отсутствие общеприня-
той классификации этого нового вида продукции, которое бы 
затрудняло точную количественную оценку, объем экологи-
ческого рынка оценивается как минимум в 500 млрд долла-
ров. По оценкам ряда специалистов, темп роста производ-
ства природоохранной продукции и технологий составляет 
7 % в год [4].
Экологическое предпринимательство должно занять свою 











так и средним и малым бизнесом. В целом, экологическое 
предпринимательство должно способствовать изменению 
поля производственных возможностей общества и использо-
ванию наличных ее ресурсов в полной мере.
Большие перспективы открываются перед экологическим 
рынком, который в Беларуси только начинает развиваться.
Одним из направлений экологического предпринима-
тельства в Республике Беларусь является создание ма-
лоотходных и ресурсосберегающих техники и технологий, 
один из аспектов которого – применение светодиодных све-
тильников как эффективного способа решения проблемы 
энергосбережения.
Светодиодное освещение это лучшая альтернатива на-
ращивания производства энергоресурсов, которая позво-
ляет заменить количество качеством. Светодиодные све-
тильники являются источниками качественного освещения, 
которые отличаются низким энергопотреблением и высокой 
эффективностью.
Кроме того, в последние годы в Республике популярно 
сдавать бытовую технику в утилизацию, а не выбрасывать 
ее на свалку. В городах открылись пункты приема исполь-
зованной техники (Remondis, БелВТИ, РесайклПро и т.д.). 
По сравнению с 2018 годом, в 2019 количество собранных 
и переработанных отходов электрического и электронно-
го оборудования увеличилось в 2 раза: 2018 – 8151 тонн, 
2019 – 15468 тонн (статистика по предприятию БелВТИ) [7].
Однако в современном мире существуют сферы деятель-
ности, в которых не применяется выгода, которую можно 
получить от применения экологического предприниматель-
ства. Например, в нашей повседневной жизни мы не мо-
жем обойтись без применения микроволновых печей. Но их 
низкая энергоэффективность наносит наибольший вред 
окружающей среде.
Специалисты подсчитали, что СВЧ-печи в среднем по ЕС 
потребляют количество электроэнергии, эквивалентное го-
довой выработке трех крупных газоэлектростанций. Помимо 
этого, микроволновые печи вырабатывают столько же диок-
сида углерода, сколько 6,8 млн автомобилей – около 7,7 млн 
т. Такой объем выбросов существенно влияет на эффектив-











Как менеджер-экономист я вижу следующее решение про-
блемы: переход от СВЧ-печей к кухонным плитам. И не толь-
ко в домашнем хозяйстве.
Большинство ресторанов и кафетериев быстрого питания 
используют микроволновые печи. Однако их использование 
влияет не только на окружающую среду, но и на организм 
человека, вызывая различные сердечно-сосудистые заболе-
вания и злокачественные опухоли. Ведь известно, что полу-
фабрикаты практически не имеют полезных свойств, а если 
разогревать продукты в микроволновках, они теряют 97% по-
лезных свойств.
Отказываясь от использования микроволновых печей, 
производители не будут видеть смысла в изготовлении по-
луфабрикатов и будут производить более полезную (что 
равносильно качеству) продукцию, а потребитель будет го-
тов переплачивать за полезные свойства пищевых продук-
тов. Также производители могут быть уверенны, что они не 
перевыполнят план и не придется переживать из-за сроков 
хранения продуктов.
Таким образом, развитие экологического предпринима-
тельства способствует созданию товаров и услуг, дополни-
тельных рабочих мест и снижению антропогенной нагрузки 
на природную среду.
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РАЗВИТИЕ ЭКОДЕВЕЛОПМЕНТА В БЕЛАРУСИ
Аннотация. В статье рассмотрена тема «Развитие 
экодевелопмента в Беларуси», дано определение «зе-
леного» строительства, его цели. Приведены примеры 
реализации концепции устойчивого развития в сфере 
экологизации в Республике Беларусь, описаны достоин-
ства и барьеры внедрения технологий экодевелопмента.
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